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����
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八文字分
�
空欄
������
形
�
書
�
写
�����
�
巻末
�
�
文化乙丑
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一八
�
五年
�
�
刻印
�
押
�������
読画斎本
������
遅
�����
年
����成立
�����考
��� ����
�
�
L�
天保三年本
�� �
昌平叢書
�
�
収
����� �
冒頭
�
�
天保三年刊
� �
巻末
�
�
官板見本
�
���
印
�
押
�����
�
半葉九行�
一行二十字�
訓点
����
和刻本
���
�
馬瑞辰
�
校本序
� �
上下巻
�
補遺
��
成
��
�����
内容
�
平津館
本�完全�一致
�
三�現存�����系譜
�
上述
����
現行本
�
琴操
�
��
数種類
���
�
元
�
辿
�
�����
清刊本
�
琴操�
�行
�
着��現存五種
�
清刊本
�
琴
操
�
����
A�
読画斎本�
B�
平津館本�
C�
漢学堂本�
D�
宛委別蔵本
�
四種
��
上下巻
�
�
補
�
巻�
或
��
上下巻
�
�
補遺
�
巻
������
同
����
構成
�
取
����
�
以
下����四種
��� � 上下巻本�総称
��
�
�
上下巻本
����
A�
読画斎本�
B�
平津館本�
C�
漢学
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堂本
�
三種
����
見
�����
A�
読画斎本
�
校訂
���
��
B�
平津館本
����
B�
平津館本
�
校訂
�����
C�
漢学堂本
������
A�
読画斎本
�
B�
平津館本
�
C�
漢
学堂本 �
順序�継承関係������
分��
�
�
�����
D�
宛委別蔵本
�
E�
漢魏遺書本
����
三種
�
刊本
�
対
��
一体
�����
関係
����� ���
言
�
換
������
前者
�
四種
�
上下巻本同士
�
関係
����
�
後者�上下巻本� 魏遺書本��
関係��� �
検討���
�
�
���
上下巻本
�����
関係
����
考察
�
進
����
��
���四種
�内容�比較�� ��
�
�
上下巻本
�����
補
�
及
�
�
補遺
�
���
類書
�
古注
�
�
収集
���
�
琴操
�
引用文
�
並
�����
�
��
部分
�
内容
�
A
�
B
�
C�����
異
�� ��
�
読画斎本
��
補
�
��
三条掲載
������
各条
�
末尾
��
�
藝文十
� �
御覽
七百六十一
� � �
文選二十
�
�������
��
条
�
引用
��
書名
�
小字
�
記
�����
�
平津館本
��
補遺
�
�
読画斎本
��
補
�
�
四条
�
加
�
�
同
��
引用元
�
書名
�
小字
�
記
��
��
�
漢学堂本
��
補遺
�
��
平津館本
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補遺
�
�
対
�
�
� �
楽府詩集� �
更�二条
�
追加�����
�
������
�
補
�
及
�
�
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�
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見
��
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�
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� � �
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A�読画斎本
 
 嘉慶四年
�
一七九九
�
�
叢書序
����
�
����
成立年�����不詳�
B�平津館本
 
 嘉慶十年
�
一八
�
五
�
�
馬瑞辰序
�
記述
���
同年
�����
成立
�
下限
�
考
����
�
C�漢学堂本
 
 光緒十九年
�
一八九三
�
�
叢書序跋
��
��
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�
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一八五三年
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��
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�
難
�
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��
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���
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�
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��
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�
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�� �
��
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�
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���������
�
���
�
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���
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恵棟手抄本
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漢魏遺書本
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半世紀
��
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�
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�
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�
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　図 1．現行本『琴操』の系譜
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�������
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�
�
示
��
�
表中最上段
��
漢魏遺書本
�
纂輯状況
�
���
大枠
�
中
�
�
A� �
琴操
�
�
引用元
� �
以下
�
A欄
� �
�
�
�
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琴操
�
以外
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�
B欄
� �
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�����
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�
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�
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渚宮旧事
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上下巻本
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���
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�
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�
大
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異
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���
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�
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��
曲名
�
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�
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記事
�
引用�
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�
�
周太伯
�
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�
文王思士
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�����
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�
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�
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�
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�
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���
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消
��
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経緯�想定
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�
清刊本
�
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�
��
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�
補
�
�
�
補遺
�
�
加
��
構成
�
取
�����
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�
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分類
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�
上下巻本
��
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恵棟手抄本
�
宛委別蔵本
� �
A�
読
画斎本
B�
平津館本�
C�
漢学堂本
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順序
�
成立
��
���
後三者
�
A�
B�
C�� ����
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�
継承関係
��
�
一方
�
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漢魏遺書本
��
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�
上下巻本
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全
�
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��
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��
琴操
�
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����
纂輯
����
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��� ����
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�
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�
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合
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�
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� �
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見
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書物
�� �
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操
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�
唐宋期
�� �
流伝状況
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�
�
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関連
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言
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現行本
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琴操
�
�
今見
�
姿
�
至
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�
探
������
唐宋期
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流布
�
受容
�
様
子
��
��
内容
�
変遷
�
視野
�
入
��
考察
����
必要
��
������
�
�
����
上述
�����
平津館本
�
漢学堂本
���
校勘結
果
�
異
��
箇所
��
�
���
�
岐山操
�
�
作
��
人物
��
����
周人
�
�
記
��� �
周太王
�
�
記
�����
違
���
�
�
�
平津館本
�
�
岐山操
�
����
� �
序首
�
��
�
岐山操�
周
人為太王所作 �
�
岐山操
�
��
周人
�
太王
�
為
�
作
��
所
���
� �
�
記
�
�
上巻
��
岐山操
�
�����
�
岐山操者�
周太王之
所作也� �
�
岐山操
�
��
周太王
�
作
��
所
���
� �
�
記
��
��
下
�
校注
����
案上云周人為太王所作� �
案
���
上
�
�
周人
�
太王
�
為
�
作
��
所
��
�
�
云
��
� �
�
記
�����
�
特
�
校
正
��� ��
�
���
対
��
漢学堂本
�
本編
�
記事
�� �
初
学記��
�
太平御覧�
�用
��
� �
周人��校正����
�
�
読画斎本
�
宛委別蔵本
���
平津館本
�
同様
�
記載
���
���
�
���
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�� ���
以上遡
�� �� ��
�� �����
一書
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記
述
�
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���
周太王
�
�
記
事
�
他書
�
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������ �
太平御覧
�
�
引用
����
大周
正楽��本事�近
�
記事
�
見
���
�
����歌辞
�
無
�仼
�
�
本事
�
歌辞
�
両方
�
記載
���������
北宋朱長文
�
�
琴史����
書物�以下
����
記述
�
見
��
�
��
據琴操云
�
太王自傷德劣不能
�
化夷狄之所侵
�
喟然
嘆息
�
援琴而鼓之
� �
則宜為太王自作也
�
其辭曰
�
戎狄
侵兮地土移
�
遷邦邑兮適于岐
�
烝民可憂兮誰者知
�
嗟嗟
?
何余命遭斯
� � �
�
琴操
�
�
�
太王自
�
德
�
劣
��
夷狄
�
侵
�
所
�
化
�
能
����
傷
��
�
喟然
���
嘆息
�
�
琴
�
援
��
之
�
鼓
�
� �
�
云
��
據
��
�
則
��
宜
��
太王
�
自作
�� ��
�
�
其
�
辭
�
曰
��
�
戎狄侵
��
地土移
�
�
邦邑
�
遷
��
岐
�
適
�
�
烝民憂
���
誰
�
知
��
�
嗟嗟
柰
何
��
余
�
命斯
�
遭
�
�
� �
�
�
���
注目
����� �
周太王
�
説
��
琴操
�
�
記述
�
基
�
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�
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系譜�����
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��
述
������
点
���
� �
太平御覧
�
�
�
琴史
�
�
異
�
�
記事
�
引
�������
宋代
����
既
�
�
琴操
�
�
�
岐
山操
�
�� �
二
��
異
��
説
�
伝
���������
�
�
�
�
当時
��
一書
�
中
�
異
��
記述
�
混在
����� �
�
��
当時
�
琴操
�
���
名
�
書物
�
数種
��
�
����
�
異
��
説
�伝
�������
�����
唐宋期�����
琴
操��
流布状況���� 稿
�改
��
論
�������
��
注��
1��
�
中国叢書広録
� �
湖北人民出版社�
一九九九
�
�
�
清嘉慶四
年桐川顧氏刊本
�
�
記
��
� �
叢書集成初編目録
�
中華書局�
一九八三
�
�
�
是書刊於嘉慶三年
�
�
記
�������
従
�
�� �
読画斎叢書
�
自体
�
嘉慶三年
�
一七九八
�
乃至嘉慶四年
�
一七九九
�
�
刊刻
����
読画斎本
�
琴操
�
�����
成立
���
以前
����考
����
�
�
2��
�
序首
�
�
曲目
�
列挙
����
部分
�
�
各曲名
�
後
���
小
字
�
簡潔
�
解説
�
記
����
箇所
��������
� �
初学記
�
�
引用
���
�
琴操
�
�
該当箇所
�
同
��
小字
�
記
��� �
�����
��
部分
���
読画斎本以前
��
元�小字
�
���
可能性
�
高
����
�
�
3��
�
平津館叢書
�
��
孫星衍
���
嘉慶十七年
�
一八一二
�
�
自序
�
附
�����
�
��
� �
百部叢書集成
�
所収
�
平津館本
叢書
�
���
閔萃祥
�
一八四九
�
一九
�
四
�
���
光緒十一年
�
一八八五
�
�
重刻序
��
陳其栄
�
不詳
�
���
同年
�
重刻序�
����
朱記栄
�
不詳
�
���
同年
�
重刻自序
���
�
孫星衍
�
自序
�
�
自甲到癸�
終始十集�
最目具詳�
敘例咸備� �
甲
�
�
癸
�
到
����
終始十集�
最目具詳
���
�
敘例咸
�
備
�
�
� � �
��� ����
一八一二年
�
時点
�
�
平津館叢書
�
所収
�
本����
揃
���������
�
�
4��
平津館本
�
中
��
孫星衍
�
読画斎本
�
底本
������
明記
�����
�
���
�
馬瑞辰
�
序
�
�
今讀畫齋叢書所傳本
�
今
�
讀畫齋叢書
�
�
傳
��
所
�
本
� �
�������
孫星衍
�
蔵書
目録
����
孫氏祠堂書目
�
内編巻一
�
�
琴操蔡
?
撰�
一讀畫
齋本�
一星衍校本� � �
琴操
�
�
蔡
?
�
撰�
一
�
讀畫齋本�
一
�
星衍校本� �
������
孫星衍
�
参照
��
�
琴操
�
�
読画斎本� � 考
����
�
�
5��
�
宛委別蔵
�
��
阮元
�
浙江巡撫
����
折
�
四庫全書未収
書
�
収集
��
纏
�������
�
阮元
�
最初
�
任地
�
浙江
�
赴
����
嘉慶四年
�
一七九九
�
���
�
��
後
�
嘉慶十二年
�
一八
�
七
�
�
父親
�
亡
����
故郷
�
揚州
�
戻
��
際
��
�
���
入手
��
四庫全書未収書六十種
�
翻刻
�
�
一書毎
�
�
四庫全書提要
�
�
倣
���
四庫未収書提要
�
�
記
��
�
嘉慶
十四年
�
一八
�
九
�
�����
嘉慶帝
�
在位一七九六
�
一八二
�
�
�
献上
���
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附表（１）．漢魏遺書本と上下巻本の内容比較
上下巻本の曲目
漢魏遺書本の纂輯状況
Ａ．『琴操』 の引用元 Ｂ．『琴操』 以外の書物
五曲
鹿鳴 文選注 大周正楽
伐檀 大周正楽
騶虞 文選注 大周正楽
鵲巣 文献通考
白駒 大周正楽
十二操
將歸操 楽府 孔叢子
猗蘭操 類聚
龜山操 昌黎詩注
越裳操 釈史
拘幽操 類聚文選注
岐山操 白帖
履霜操 楽府
雉朝飛操 釈史
別鶴操 楽府
殘形操 御覧
水仙操 類聚文選注
懷陵操 楽府
九引
列女引
伯姬引
貞女引 釈史 古今楽録
思歸引 楽府
辟歷引 白帖
走馬引 御覧
箜篌引 類聚
琴引 琴苑要錄
楚引 文選注
河間雑歌
箕山操 文選注御覧
周太伯
文王受命 類聚楽府
文王思士
思親操 類聚
周金縢 御覧
儀鳳歌 初学記
龍蛇歌 初学記文選注
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芑梁妻歌
文選注
水経注
白帖
崔子渡河操 御覧
楚明光 御覧
信立退怨歌 類聚
曾子歸耕 文選注
梁山操 御覧
諫不違歌 文選注御覧
莊周獨處吟 文選注 古今楽録
孔子戹 史記正義御覧
三士窮 御覧事類賦注
聶政刺韓王曲 御覧
霍將軍歌 楽府
怨曠思惟歌
楽府
世説新語注
類聚
